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Denne række af afhandlinger om landbruget i det 17. århundrede behandler først 
og fremmest rammerne: retslige-, økonomiske- og sociale strukturer og forandrin­
ger, som indgår i hvad man har kaldt krisen i det 17. århundrede -  de europæiske 
samfunds omdannelse til centralstyrede skattestater. E. Ladewig Petersens af­
handling om adelsgods og jordværdi har foreligget i manuskript gennem nogen 
tid, mens de øvrige er blevet udarbejdet forny lig -  delvis på grundlag af forfatter­
nes universitetsopgaver.
Med velvilje fra Landbohistorisk Støttekreds var det i 1980 muligt at yde 
økonomisk bistand til den endelige bearbejdelse af to af de her publicerede artik­
ler, og Statens humanistiske Forskningsråd har ydet tilskud til den redaktionelle 
tilrettelæggelse af hæftet.
Kronikafsnittet indeholder en erindringsartikel af fhv. kontorchef Estrid Tor- 
kild-Hansen, der som datter af gårdejer, folketingsmand og direktør i Andelsud­
valget m.m. Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, har haft personlig berøring 
med en af dansk landbrugs ledende organisationsfolk. Sammesteds bringes et 
portræt af en anden, samtidig, organisationsskikkelse indenfor landbruget: ven­
strepolitikeren Thomas Madsen-Mygdal.
De engelske summaries er oversat af Nancy Barlett, Ann Arbor, Michigan.
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